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LOS 
LEGIONARIOS DE ESPAÑA 
Tl0 puedo remediar. A l leer 
^ del reciente partido, me-
^do sentimiento naciona-
simpatía personal va su-
nombres de indus-su 
ando los üteratos, científicos, bu-
' obreros, campicolas, es-
4 arte, el trabajo rudo y la 
¡toeS'. ue dándose la mano, 
r n l a b'arrera defensiva del 
í ^ e hispano; y siento desde 
n ¿i no hablar en ciudades 
sumarme a esa 
Í ¡ 5 q u e eleva el feoor por 
I' tierra al primei sentimiento 
L l público; pero si no me es 
:ja(lodisciplinarme en los cuadros 
bla legión urbana, soy al menos 
.diicanchal o castillejo aldeano 
¡Da especie de vigía y el llama-
miento de Almi ñaña, nuevo ermi-
tjjo, quizás tan impulsivo y qui-
Leseo como el de la primera 
trazada; encumbra en mí un eco 
lúe volviendo a reflejarse si quie-
ren diminuto radio, no hace 
irrumpir tan gallardas reso-
naccias. 
Fsison horas de definiciones, 
íeinámonos con plena libertad y 
tüDciencia y aún más plena au 
senda de pavor a la galería, tan 
liberal y respetuosa con la opi-
jena que sisea y abronca a 
no sigue en todo sus extra-
ños; no esperemos a que los gran-
nombres, algunos de los cua-
IÍS verdaderamente han hecho 
lionor a su pomposa hojarasca, 
hipotequen el sentido común, 
i el espejuelo de su oratoria 
Ne siglo o sus originalidades 
modernas como... los salvá-
is En el hondo falausterio de 
tostro fuero interno, donde la 
^mensurable ma ges ta d del 
'flomb: re> se hospeda y en. donde 
TOmos la verdadera restric-
concepto grande hombre fión de] 
ñamónos, 
mí coi — t i agua lustral del 
smoyen una pila española, 
asperón o granito como Herte 
í'Cn38' me definieron Y clasi-
íLe . para siempre. Formo en 
^ ñ V n ^ P 3 ^ ' en t ú n i c a 
Seogrñfque Dlos por medio de la 
"• a ¿a' los siglos y la ley his-
«%e tacaron también para 
ro)0d . aacluinr madurez el jui-
K ^ 3 ^ 0 ^ de cosas madu 
|ttad g ^ o c e r el hombre su 
!ijnraitleT v^ática Puede romper 
P^or .TP^ferido en su nom-
% deiaPadrino' elacerboco. 
•oesj. raza? ¡qué duda cabe! 
Laaml0rlmodel0 eldeWam-
^lvóc^lción de su sobrino le 
Orecla7essabido, y aunque 
d r la corona Por no 
itracciótl Su llbre albedrío la 
í'10 inL?PÍlarde su cráne^ 
' ^ á s T 0 de Ombr ía , por 
feries, vulnerar la 
tradición godo, que consideraba 
innoble al decalvado y volvióse a 
su aldea, al claustro mejor dicho. 
Y yo que envidio a Vamba no la 
diadema de Toledo sino esa otra 
realeza que todos podemos adqui-
rir , la de nosotros mismos en este 
continente extenso de nuestra 
persona que Dios nos entregó, 
repútome como insignificante pa-
ra atreverme a vulnerar, siquiera 
en una veinticinco millonésima 
parte, esa Ley Constitucional que 
la Naturaleza fraguó para mi ex 
tirpe racial, y a tuertas y a dere-
chas acató las decisiones del des-
tino, como un fi'ósofo gentil, con 
ceptuándola además plena de ra-
zón, virtud y sapiencia para hipo-
tecar por mí y en tanto esté en el 
himbo de la inconsciencia el asen-
timiento a esa realidad histórica. 
No tengo la pretensión, entre 
paréntesis, de interesar gran cosa 
al mundo con esta explicación de 
un tan chico trozo de hispanidad 
como es esta mía, pero sucede 
hue para mí tiene menos interés 
la aún menor hispanidad de cier-
tos nombres figurones, más o me-
nos clavados Ervigios, que pre-
tenden renunciar de su herencia 
tradicional al cincuentenario casi 
de adquirir la mayoridad de su 
razón, y precisamente cuando 
creen apreciar el agradable sau-
merio que despide un plato de 
lentejas, pero como ni les importo 
ni me importan desde este peque-
ño pin áculo de mi castillo inte-
rior, irradio con pequeña onda, 
pero irradio lo que sube de mi 
molécula interna y héleme porque 
siendo español de cepa se escapa 
por la pluma la simpatía que pro-
duce esta*eclosión de Los Legio-j 
narios de España. 
Lejos de mí el suponer la in-
existe ncia de buenos españoles, 
en otras adjetivaciones de las del 
tiempo, y aun en el anónimo de 
las in definiciones, aunque el mo-
vimiento se demuestra andando, 
como tampoco presupongo que en 
los Le gionarios de Africa estuvie-
se el alcaloide de la eficacia com-
bativa de España en Marruecos, 
pero si es cierto que unas cuantas 
compañías de «legionarios> eran 
confianza de la Patria y que esas 
«fuerzas de choque> llevaban sus-
crita en sus banderas la infinita 
decisión del triunfo que libró a 
España de la vergüenza. 
Míe ntras el mundo lo sea, re-
gular mente será un postulado el 
st vis pacem para bellum; así por 
la paz y la consolidación nacional 
es preciso que surjan estos «legio-
nari os > de España, es decir hom-
bres, quizás de temperamento so-
segado pero a quiches hace vibrar 
la santa evocación de la Patria 
integral sacándolos de los talle-
res, de los bufetes, de los la-
boratorios y de la braña altiva 
una invasión más temerosa que 
la entrada por Roncesvalles, la de 
los bárbaros intelectuales. 
Todos los hombres conscientes 
del planeta estarán conformes 
con el pensamiento del inmenso 
poeta indu que no es más que una 
distinta forma de la doctrina de 
Cristo: «La infinita Personalidad 
del Hombre no puede hacerse 
efectiva más que dentro de una 
grandiosa armonía de todas las 
razas humanas»; más para llegar 
a ese fin es preciso primeramen-
te robustecer la propia personali-
dad. 
La agronomía moderna nos en-
seña que para la obtención de las 
plantas enteramente ajustadas al 
conjunto de condiciones mediales 
y que den por conclusió.a el pro-
ducto apetecido, el fruto perfecto 
aspiración del buen cultivador es 
necesario producir hibridaciones 
o cruzamientos, pero operando 
sobre variedades o razas puras, 
fecuncadas ensi mismas, en su 
propia substancia hasta encontrar , 
la permanencia del carácter dis-
tintivo, y solamente cuando esto 
se tenga podrá encontrarse el pro-
ducto que buscamos. 
Y así en la botánica humana. 
Sobre razas puras, concentradas 
de substancia, saturadas de su 
esencia, que es el espíritu tradi-
cional, sobre nacionalismos des-
tacados y vigorosos, sobre carac-
teres casi inconmovibles ha de 
procrearse la Infinita Personali-
dad del Hombre, y para ello son 
magnífica esperanza estos «Le-
gionarios de España» a quienes 
lo protéico de su vida interior 
hace, si no ñnica súmente quizás, 
si presumible y racional selec-
ción, guardadores como son de la 
tersura racial, e inmunes a tanto 
e stigma df generativo que el tiem 
po y viciosas polinizaciones intro-
dujeron en los campos más res-
guardados del coto nacional, las 
cuales no interrumpidas enérgi-
camente, acabarían por deformar 
nuestra admirable personalidad 
histórica más allá de la cual «aun 
nada se ha escrito». 
A. LAHOZ BURGOS. 
E N L A A U D I E N C I A 
Causa contra Domingo Coperías Fe-
rrer, de Santa Eulalia 
ANUNCIO 
Informes Comerciales y Perso-
nales España y Extranjero con 
Reserva.—Certificados de Pena-
les al día, 5 pesetas.—Comis o-
ues generales.—Cumplimiento 
de exhoríos.—Compra-Venía de 
Fincas.— Hipotecas.-—Casa fun-
dada en 1908.—Director: Anto-
nio Ordónez.—Agente Colegia-
do.—Preciados 64.--Mardid. 
Forman el tribunal el presiden-
te don Fidel Alique y los magis-
trados don José Valcárcel y don 
José M.a Castelló. 
Como fiscal de S. M. , actúa el 
señor Barrio. 
Como acusador privado el se-
ñor Rivera. 
Csmo abogado defensor, el se-
ñor Feced Morales. 
Don Luis Feced Morales, el jo-
ven letrado defensor, turolense,; 
hijo del decano del Ilustre Cole-
gio de Abogados de* Teruel, ac-
túr por vez primera. 
Se trata de un juicio en causa 
por asesinato. 
La sala está llena, rebosante de 
público. 
Entre el público, varios seño-
res letrados. 
Prolijo sería para el periodista 
y excesivo para el espacio de que 
dispone, la minuciosa reseña de 
tan solemne acto. 
Forzoso es sintetizar. 
He aquí, por las conclusiones, 
los diversos puntos de vista jurí-
dicos y las respectivas y consi-
guientes apreciaciones de las par-
tes: 
Conclusiones del s e ñ o r fiscal 
1.a En la noche del 12 de ene-
ro del año actual, cuestionaron en 
el casino de Santa Eulalia el pro-
cesado Domingo Coperías Ferrer 
y Cándido Domingo Domingo; 
terminada la disputa, que no fué 
violenta, el Cándido marchó del 
local, quedando el Domingo en el 
casino, marchando poco después 
a su domicilio, del que no salió 
en toda la noche. Próximamente 
a las ocho de la mañana siguien-
e , día 13, se levantó y, cogiendo 
una escopeta, para cuyo uso tenía 
licencia, y un cartucho, se mar-
chó en busca del Cándido al trans-
formador de la luz eléctrica a 
donde aquél tenía que acudir por 
ser el encargado del alumbrado; 
y como no lo encontrara, dió unas 
vueltas por los lugares próximos 
con el fin de realizar su crimen, 
y cuando vió que venía el Cándi-
do por la calle del Progreso, car-
gó la escopeta y al llegar a unos 
trss metros de su víctima, sin que 
éste pudiera darse cuenta de la 
premeditada agresión, de que iba 
a ser objeto, rápidamente y sin 
dar margen para la defensa, hizo 
un disparo contra Cándido, cau-
sándole u n í lesión en la región 
torácica, que le produjo la muer-
te instantáneamente. El agresor 
se presentó de modo espontáneo 
a la Guardia civil del pueblo. 
Los referidos hechos los califi-
ca el señor fircal de asesinato; 
comprendido en el número l.0dei 
artículo 519 del Código penal y 
penado en el 520, con la avravan-
te de premeditación conocida y 
ninguna atenuante; pidiendo se 
imponga al procesado la pena de 
25 años de reclusión, con las ac-
cesorias y costas correspondien-
tes, fijando en 5.000 pesetas la in -
demnización por los daños causa-
dos con el delito. 
La acusación privada, a cargo 
del abogado señor Rivera, está 
conforme con las conclusiones del 
señor fiscal, las cuales h.ioe su» 
yas. 
Conclusiones de ía defensa, 
a cargo del abogado don 
Luis Feced Morales 
1.a El día 12 de enero último^ 
el procesado, siguiendo su cos-
tumbre, fué después de cenar a 
tomar café al casino de la Unión 
del pueblo de Santa Eulalia, Je 
donde era socio, cuando a poco 
de llegar le dijo el Cándido Do-
mingo que en la cocina lo llama-
ba Pedro Blasco. 
Entró eú la cocina, pidiendo 
unas copas, y estaba conversando 
afablemente, gastándole bromas 
a la mujer del Cándido sobre la 
compra de un cerdo, cuando en-
tró el referido Cándido y, en for-
ma descompuesta, le afeó su con-
ducta, llamándole borracho y lle-
gando a amenazarle, no pasando 
la cosa a mayores por la interven-
ción del Pedro, que se llevó a 
Coperías, no sin que antes le dije-
ra al Cándido «mañana nos vere-
mos», a lo que éste contestó «bue-
no». El día 13, a . las ocho de la 
mañana, salió el procesado de su 
casa con una escopeta y un cartu-
cho, dispuesto a asistir al desafío 
y exigirle al Cándido Domingo 
explicaciones por sus ofensas de 
la noche anterior, y encontrán-
dolo en la calle del Progreso del 
referido pueblo, se fué a él, de 
frente, diciéndole «y ahora qué?» 
Y al ver que hacía ademán el 
Cándido de echársele encima,, 
montó la escopeta y disparó un 
tiro, causándole la muerte. Inme-
diatamente marchó a presentarse 
de modo voluntario al cuartel de 
la Guardia civil . 
Califica los hechos de simple 
homicidio, con las atenuantes de 
vindicación de ofensa grave y 
próxima y presentación expontá-
nea, sin ninguna agravante; pi-
diendo se imponga al procesado 
la pena de ocho años de prisión. 
El señor fiscal, ore rotundo, 
apoya, sustenta y razona las con-
clusiones formuladas en nombre 
de la Justicia y del Rey. 
(Continúa en la 8.a plana) 
C R O N I C A 
L A SHMANA 
REGIONAL 
En los madrileños jardines del 
Retiro se han presentado unas pa-
rejas de danzarines, que con las 
manos enlazadas han formado ar-
tísticos coros para rimar las ca-, 
denciosas y graves contradanz s 
de la sardana. j 
Entre tanto el en Kiosko de la 1 
Banda municipal, las tenoras de 
una «cobla» catalana ¡entonaban 
los dulces y sonoros acentos de 
la danza popular. 
Era, en verdad, un hermoso 
espectáculo. Un público numero-
so contemplaba con entusiasmo 
la escena. 
A l terminar los compases de la 
contradanza, 1 o s espectadores 
aplaudieron con fervor. Y hay 
que hacer constar, que en el pú-
blico había personas de todas las 
regiones españolas. Así como en 
el baile las manos se unen y se 
elevan en nobles actitudes, así en 
la ovación tributada a la sardana. 
Se estableció una cadena espiri-
tual entre los espectadores, en la 
que se unían las almas con fuer-
tes lazos fraternales. 
«o peder ate,. 
SUPERIORIDAD I N C O N T E S T A B L t 
• LA MARCA 
C H O C O L A T E S M U Ñ O Z 
SE FUNDAMENTA ENj LOS SEIS PRINCIPIOS SIGUIENTES: 
1.° En ser una marca que tiene más de - 50 
años de exis'encia ininterrumpida. 
2 o Posee !a maquinaria más moderna y per-
fec?a conocida hasta hoy. 
3. ° Cuenta con personal técnico especializado 
en la fabricación. 
4. ° Adquiere la mayor parte de los cacaos de 
procedencia directa y en ventajosas condiciones. 
5. ° Vende el producto fabricado con límite in -
creíble de beneficio. 
6. ° Reduce a la mínima expresión los gastos 
de fabricación debido a la racionalización del tra-
bajo. 
Chocolates MUÑOZ 
landesa) 4 n o v U ^ J m 
. carroyiah * 
2o pesetas hanegada) r ne^o 
^ospara P^res 
oalio, aperos d 
24 hanegad 
ritf. cuenta 
no saben casi nada de las demás 
regiones. 
Los pobres no pueden viajar; la 
gento adinerada ha sentido más 
curiosidad por asomarse al ex 
tranjero. Se h i viajado más por 
otros países que por nuestro pro-
pio país. España está llena de te-
soros maravillosos que no cono 
cemos los españoles. Una política 
de aproximación entre las diver-
sas reglones; de divulgación de 
Puede decirse que esta semana los tesoros populares, de la exal-
tación del espíritu tradicional ne-
tnadrileña de San isidro ha sido 
una Semana regional. Espontá-
neamente las regiones han coin-
cidido en un mismo pensamiento; 
y este pensamiento ha sido un 
hermoso intercambio de notas 
tradicionales. A más de la «cobla» 
catalana, han visitado Madrid—y 
han despertado la admiración de 
todos—el «Orfeón ovetense» y la 
Sociedad Coral de Torrelavega. 
A Sevilla han concurrido el Or-
feón Catalán, y una Sociedad Co-
ral de Extremadura. 
Estas visitas responden a un fe-
liz movimiento de aproximación 
iniciado entre las distintas regio-
nes españolas. Es una idea que 
ha de tener un extraordinario al-
cance social, Por que uno de los 
males que hemos padecido hasta 
ahora ha dependido de una lamen-
table ignorancia. Españ i se des-
conoce a sí misma. Los españoles 
del Norte ignoran como es la Es-
paña del Sur, y los del Mediodía 
tamente español, crearía una in-
tensa corriente patriótica q u e 
pronto se traduciría en poderío y 
en grandeza. 
La América española, amenazi-
da por los avances del imperialis-
mo yanqui, ha iniciado una acti-
va campaña de renacimiento re-
gional, de renovació a de los va-
lores tradicionales, de aproxima 
ción y uaión d^ lo« pueblos. 
Ante los peligros de por acá, 
ante los gravísimos peligros so-
cietarios que hoy amenaza a los 
puelbos de la vieja Europa, ante 
la invasión de esas utopías—arrai-
gadas ya en Rusia—que tienden 
a sembrar la desunión, la disolu-
ción y descomposición dé la masa 
popular, dividiendo y separando 
a los campesinos de los obreros 
de las fábricas, y levantando la 
espada de un nuevo «nihilismo» 
sobre nuestras cabezas, no caben 
armas materiales ni defensas de 
altas murallas; contra ese enemi-
go no hay más que una arma po-
derosa y eficaz: un arma invenci-
ble; nuestro genio tradicional; el 
genio que llevan en sus cánticos 
y en sus voces, esas agrupaciones 
corales, esos orfeonés regionales, 
—como el de Torrelavega y el 
ovetense que ahora hemos admi-
rado en Madrid—. ¡Que conti-
nuen su noble misión divulgado-
ra! Que se organicen frecuentes 
Semanas regionales, que los or-
ganismos e instituciones de ca-
rácter tradicional recorran Espa-
ña, y se intensifique la siembra 
del españolismo... Este es el ca-
mino. 
Luis LEON. 
a Schafer (6-3, 6 4, 6 3^  y Juanico 
a Fndnch (6-0, 6 1, 6 3) en ios 
simples. 
BOXEO 
E*"! Santander, Amador j An-
tón Milaves, venciere y, . especti-
vameate, a S-nu;^ y Caveca, 
por k. o. A. Rr>irigo triunfó por 
puntos sobre F. Pérez. 
En Valencia, Polon venció a 
Ortíz y Primo Rubio a Antonio 
Ruiz, por puntos. Canet y Paisau-
r i , hicieron match nulo. Torewa 
a F. Gómez y Flix a Pjlón, fran-
cés, por k. o. 
En Newcaste, Fowler venció a 
Griselle. 
En Camden, Frankie Gennaro, 
por k o., a Frisco Grande. 
L. F . 
en perfectas condicoTn' ^ r a 
-e. de 13 m e t r o s ^ 
chada a calle. 101 
ros, y depósito pajapa^, hle% 
y vivienda reciente con 
de 13 metros fondo ^ 
da a plazi y Calle ^ 
reuniendo excelentes 
para podei la dedicai 
«cha. 
co^none ; 
roeros y precio 4 t S | l 
arriendo. 
Para tratn.r dingirse a p, 
<!>'-. ! . ) . Puerto Sagttnt30fc 
(Valencia). 
La cantidad de litros de \á 
diarios, de 150 a 160. 75 
0C*> e 
poyaeft 
$ 0 ' 
mos litro. centi. 
Datos recogidos en la EstanénAk. 
teorológica de esta capital: 
Máxima de ayer, 23'6 grados. 
Mínima de hoy, 87 
Viento reinante, E . 
f resión atmosférica, 684 6. 
Recorrido del viento, 65 bilóimrw. 
AGUAS MEDICINALES «EL 
PARAÍSO» MANZANETA LA HERNIA 
I Las mejores para curar el e x t r e - i j S U S p C l l g r O S radicalmente S U p r í m i * 
iñimiento, cólicos hepáticos, e s . | ( j o s p 0 r i o s ^ p a r a i o s j e l m é t o d o del 
¡ crofulismo y linfatismo, pídanse' , • _ , r ^ M w i « A \ i n 
en Farmacias y Droguerías. ¡ e|¡||j|lj||| jj Pj[|¡ ^ Q R| \YlOT 
H E R N . A D O S : 
D E P O R T E S 
es usted Si 
A U T O M O V I L I S T 
le interesa saber que la 
m B . l i l i . 19. i i i u 
puede proporcionarle todo lo que necesite para su automóvil 
NEUMATICOS D E TODAS L A 8 M \ R C A S . 
A C E I T E S Y G R A S A S . - B O M , OE PIE , 
D E MANO Y D E MOTOR. -Bü j lAS . -HERRA-
MIE TÀS.-FAROS.-AVISADORES.-ACCE-
SORIOS EN G E N E R A L Y TODA C L A S E 
: : : : D E P I E Z A S D E RECAMBIO : : : : 
' ' • mi 
Tallüf de reparadíD fie Heamátitos y [amaras 
U o Juli. li, l i t a 11285 
V A L E N C I A 
F O O T - B A L L 
E l Campeonato de España 
j Ya estamos próximos a la final. 
' Las victorias de esta última jor-
jnada (Athletic de Bilbao, 2, B ir-
celona, 1; Español, 1, Real Ma-
I drid, 0) no han sido tan holgadas 
I como se pensaba. Lo menos una 
, diferencia de dos tantos que per-
¡ mitiera ir al campo enemigo con 
I probabilidades de salir airosos, 
j Es la lógica el B ircelona y el iMa-
! drid deben marcar en sus próxí-
j mos encuentros. Aún más: deben 
triunfar. Con lo que no es difícil 
tenga que celebrarse algú i des-
; empate. Hace una semana la casi 
I totalidad de los aficionados daban 
.como probables finalistas al Ath 
I letic de Bilbao y al Deportivo Es-
j pañol. H i y . . . son bastantes los 
I que creen en un Barcelona-Ma-
I drid. Lo que sí es indudable es 
i que los que eran favoritos ten-
drán que jugar mucho y bien pa-
ra salir victoriosos de la próxima 
jornada. 
ÍLAWN-TENNIS 
j España ha vencido en los p r i -
i meros partidos para la Copa Da-
1 vis a Yugoeslavia. Maier derrotó 
No pondráis termino a vuestro padecimiento 
si no recurrís a las aplicaciones A. G. RAY1 
MOND. Aplicados a numerosos desesperados, los aparatos A. i 
RAYMOND realizan cada día prodigios y procura a los que los haí 
adoptado fuerza y salud y, según manifestaciones de los mismos pa^  
cientes y de médicos eminíntes, la desaparición definitiva e ». 
hernia, como lo comprueban las numerosas cartas que han podi 
enaltecen losetiC-leerse en la Prensa y que. como las que siguen 
tos benéficos del método A. G. RAYMOND. 
¡ Peralejos, 7 d ' mayo 1930. S^ . D. A, G. Riymond. B^ rce ^ 
I Por la presente le comunico con gran alegría que mi hernia ^ 
iap- recido por completo a los cuatro mes-s de llevar sus^ran(le 
I el resultado ha sobrepasado mis esperanz is, pues ^ taman 
i y la antigü «dad de mi hernia no me h icían sospech ir un decii0 
lo. 
este 
íie Id cii 
m0'nidoa y augui 
irradia ¿ 
0fios el glorw 
ntud, San A\ 
•0 he encentra 
0áilícilyco" 
¡¿presente, en q 
005 humM 
¡cío solemne y g 
moscelebrandc 
tienfmnado q 
imtitiado en sit 
tú emola prese 
arepdir, aun cu 
(xlmiio por ras 
glmliííñd puede 
m mperfeccióf 
¡emimndo el tet 
(JiHkinto y ienge 
kmocimientos, 
jfflk n la mpro< 
caporal que re 
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¡¡dualidadpuedo hablar con me 
nos imperfección, ya que estoy 
kmimndo el tercer curso de ba-
éilkmto y tengo mayor cúmulo 
hmoemientos, debidos en gran 
pï ti la ímproba labor científi-
cspwml que realizan en todos 
múmnuestros queridos, abne 
¡és. pacientes y distinguidos 
F. P. profesores, para quienes 
fiio como prueba de nuestra re 
mociáay pío funda gratitud un 
slkuso ferviente y entusiasta de 
kiúslos que me escuchan, 
hro a pesar de ello, repito, que 
ni situación es difícil. Me hubie 
Ksiáo más fácil escoger temas 
Ü p^áemm^^tlüsasignaturas que estoy es 
^mdo en el presen te año: hu 
^ podido acudir al fecundo 
mP0 de filosofía, donde hubiera 
fumtmdo temas sugestivos, y 
^ialidad candente, como en 
mutación del socialismo, cu-
terrores van infiltrándose en 
'ydesque desconocen las ra-
AND- B ' T 3 ¡ J ' C / A M 5 - t u n o s a s y con ñ herma ha 
•aratos 
m^ que la doctrina católica 
rebatirlos: hubiera Xr sus a p a i ^ - p Para , tamaño ?rand 
Lirun íesL\o. 
ate aarad ; jetones orgánicas /ue estn 
de lo bello y de lo sublime, elevan 
nuestra mente y nuestro corazón, 
a la causa suprema de todo cuan-
to existe, a l poder y soberanía 
del Hacedor Supremo, a los ver-
geles deleitosos y floridos de la 
suprema verdad y bellesa, que es 
Dios. 
Pero no se me ha asignado nin-
gún tema de esas asignaturas que 
me hubiera resultado relativa-
mente fácil ; y para crear m i situa-
ción no solamente difícil como aca-
bo de probar, sino también compro • 
metida, se me ha asignado abrir 
la velada; a m i que no estoy acos 
tumbrado (/. dirigir la palabra 
ante públtco tan selecto como el 
pres ente,-a mi que no puedo de 
ningún modo rep-> esentar digna 
mente al Colegio, a m i que me es 
imposible desempeñar con loa y 
aplauso este papel, ya que de su 
digna ejecución, depende en gran 
parte el éxito y triunfo de la -ve 
lada, como la primera página de 
un libro, de los primeros cantos 
de un poema, de los primeros 
compases de una obra musical 3/, 
de las primeras escenas de un 
drama depende que el autor de 
todo esto salga triunfante y coro 
ne sus sienes con los latireles de 
éxito y de la victoria. 
Por eso ante la dificultad que 
entraña m i cometido, y lo com-
prometida qtte es m i empresa, so 
lo me concreto a abrir con mis 
trémulos dedos el artístico corti-
naje que envuelve los admirables 
cuadros que luego veréis termi 
nados cuando cada alumno haya 
ejecutado su papel, a trasar los 
primeros colores a ese primoroso 
cuadro que ha de constituir, cuan 
do le veáis terminado el objeto de 
vuestra delectación estética, apo-
ner las primeras notas al dulcí-
simo concierto que ha de reerrar 
La ofrenda de San 
Antonio 
(Poesía recitada por el 
alumno Angel Mingóte.) 
Le vi puro sonriente, 
más bello que un serafín: 
en sus ojos luz naciente, 
y en sus mejillas carmín. 
Su alma pura e inmaculada 
resplandeciente de amor, 
aparecía agraciada 
con destellos de explendor. 
Su sebrehumana ñgura 
vestía burdo sayal 
y ostentaba en la cintura 
una cuerda divinal. 
Sus brazos acogedores 
llevaban tan rico don, 
que con sus vivos fulgores 
cautivó mi corazón. 
Era la perla agraciada 
del Níñito encantador, 
en los brazos engastada 
de Antonio, fiel amador. 
Y Antonio, dándome el Niño 
y con voz, dulce cual miel, 
me dijo: «Sea el cariño 
del colegio de Teruel. 
Sea su eterno modelo, 
sea su luz y explendor, 
y será la tierra cielo, 
y el colegio luz y amor.» 
¡Qué regalado consuelo! 
qué ofrenda y valioso don: 
Ser Jesús nuestro consuelo, 
nuestro amparo y protección. 
P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
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P. BERNARDINO M.a RUBERT. 
{Declamado por Gerardo Ló-
pez.) 
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PERIÓDICO DIARIÒ 
Ronda de Víctor Fruneda, 15 
Teléfono, 79. 
Unice diario de la provincia 
T E R U E L 
Función religiosa 
Pocos años de existencia tiene 
el Colegio de Segunda Enseñan-
za de los Padres Franciscanos, 
pero a pesar de ello las muestras 
que ha dado de vida próspera y 
abundante han sido muchas y de 
palpable visualidad. Las solem-
nes fiestas celebradas en honor de 
su Patrono San Antonio de Pa-
dua, los días 17 y 18 del actual 
han venido a manifestar una vez 
ir ás la moral religiosa y científi 
ca de que goza. 
A la hora anunciada se celebró 
la misa de comunión viéndose 
concurridísima. Se acercaron ala 
Sagrada Mesa centenares de fieles 
afiliados a la V . O. T. Juventud 
Antoniana y Congregación de 
Honor de San Antonio de Padua. 
A las diez se celebró la solem-
ne función religiosa. 
Ofició el muy ilustre señor ca-
nónigo de esta Catedral don Pas-
cual Abad. La capilla del Colegio 
çon el numeroso coro de tiplesj 
y reforzado con elementos del 
Asilo de San Nicolás de Bari in-
terpretó la partitura de Perosi 
Primera Pontifical que fué acom-
pañada a órgano y violin respe c-
tivamente por el inspirado com-
positor y maestro don AngeliMin-
gote, y por el reverendo Padre 
Domingo Sempere, profesor del 
Colegio. Obtuvo bajo la experta, 
batuta del Padre Cipriano Ibáñez 
una esmerada ejecución digna de 
las afamadas capillas de nuestras 
Catedrales españolas. A l oferto-
rio resonaron bajo las bóvedas de 
este suntuoso templo las grandio-
sas armonías del inspirado Ano-
tete, Electa mea^ obra a cuatro 
veces mixtas del antiguo organis-
ta de este convento reverendo 
Padre Buenaventura Meseguer. 
El panegérico del glorioso Pa-
duano corrió a carg^ o del reveren-
do Padre Bernardino M.a Rubert, 
profesor del Colegio, el cual en 
arrebatadores y ;brillantes párra-
fos presentó al Santo como ejem-
plar y modelo de los escolares, 
por simbolizar en el Niñito y en 
la azucena que ostenta en sus ma-
nos, los dos grandes ideales de la 
juventud, el amor y la pureza. 
La función de la tarde resultó 
magrífica y solemne. El ejercicio 
del Mes de María, revistió verda-
deros caracteres de grandiosidad. 
Los trisagios¡marianos y las flo-
res fueron cantadas a tres voces 
por el coro de nuestros tiples que 
demostraron arte y exquisito gus-
to en las bellas composiciones que 
interpretaron. 
Terminada la inspirada y tier-
na despedida a tres voces del ma-
logrado compositor valenciano 
Salvador Giner, se organizó so-
lemne y piadosa procesión por el 
paseo del Carmen. 
Numerosos fieles inscritos en la 
V. O. T. y Juventud Antoniana, 
además de los alumnos del Cole-
gio que eran presididos por su 
digna Junta directiva, constitu-
yeron la procesión que era presi-
dida por la imagen del glorioso 
Paduano. Merecen mil plácemes 
cuantos tomaron parte en dicha 
procesión por la buena compos-
tura y piedad manifestada en ella. 
Velada Litcrario-Musfcal 
A continuación se celebró so-
lemne y brillante velada literario 
musical en el Salón de Actos del 
Colegio, que se vió lleno de se-
lecto público. 
La presidencia fué ocupada por 
el excelentísimo s e ñ o r obispo, 
por los excelentísimos señores go-
bernador civil y delegado de Ha-
cienda, reverendo padre rector y 
una representación del Clero se-
cular y Claustro de Profesores. 
Todos los alumnos que toma-
ron parte en ella cosecharon nu-
merosos aplausos por la delicade-
za y arte con que ejecutaron su 
cometido. Sin embargo merecen 
especial mención, entre las poe-
sías las recitadas por los alumnos 
Francisco Rubio y Angel Mingo-
te, originales dé los Padres Luis 
Angel y Bernardino M / Rubert; 
entre l o s discursos los declama-
dos por Jusús Marqués y Gerardo 
López, originales también de los 
mismos Padres, que vieron pre-
miadas sus composiciones por el 
selecto público que les inteirum-
pió varias veces con los aplausos; 
entre los diálogos, el de Tirso.de 
Medina, que obtuvo ¡ajustada in-
terpretación por los alumnos Die-
go García y Jaime Faus y entre 
los números de música, además 
del Himno con que se abrió la ve-
lada, merece nombrarse el duo 
que cantaron jos reverendos Pa-
dres Cipriano loáñez y Luis An-
gel, que demostraron una v« z 
más e l gusto exquisito que tienen 
por el divo arte. 
Después de todos los números 
Hterario-musicales, se procedió al 
reparto de Diplomas a todos los 
ahimrt^s que por su aplicación, 
a pro vec na miento y conducta fue-
ron premiados. 
A continuación el P. Rector hi-
zo uso de la palabra, y en breves 
y elocuentes párrafos hizo el re-
sumen de cuanto se había decla-
mado. Luego tomando pié de al-
gunas composiciones declamadas 
habló con brillantes y sentidos 
párrafos de la noble y fructífera 
i labor que puede hacer la Aso-
ciación de Padres d e Familia 
¡en el seno de la Sociedad. Ter-
j minó su breve, pero elocuente 
discurso, exhortando a todos a 
que diesen su nombre a dicha 
Asociación. 
La velada fué cerrada por el 
excelentísimo señor obispo. Feli-
citó a los alumnos premiados^ 
subrayó los conceptos emitidos 
por el P. Rector sobre la Asocia-
ción de Padres de Familia, y ex-
hortó también a todos a que pres-
ten su apoyo a tan benéfica cuan-
to necesaria asociación. 
Las notas más divertidas de la 
, velada las proporcionaron la re-
j presentación del melodrama L a 
Crus del Mártir en la que sobre-
salieron Francisco Rubio y Angel 
Mingóte que se revelaron como 
verdaderos artistas: la Murga I n -
fan t i l que hizo las delicias del 
público, especialmente José Ma-
ría Aznar que en el papel de 
maevStro director de banda estuvo 
incomparable; y la zarzuela «La 
Estatua» de Pablo Anchoa, en la 
que se distinguieron en sus res-
pectivos papeles los alumnos Die-
go García Benavent, Jaime Faus, 
Jesús Marqués y José M.a Aznar. 
La más cumplida enhorabuena 
a los alumnos y a los PP. organi-
zadores de tan magníficas fiestas, 
y mi l gracias a todos por los feli-
ces momentos que nos hicieron . 
pasar en los afortunados días de 
fiestas dedicadas al glorioso Pa-
trono de la Juventud San Antonio 
de Padua. 
REPORTER. 
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El rey es adamado en Barcelona por los obreros que salían de una fábr¡c 
Manifestaciones del jefe del Gobierno - Unas palabras mal iníerpre^ 
das.- Reina tranquilidad en toda España.—El cabezazo de un viajero, ei! 
Algodor, produce un descarrilamient^ ^^ ^ 
CARGO S U P R I M I D O 
Madrid, 21.—El Diario delEjér-
cito suprime el cargo de coman-
dante de Villajordana. 
Lo ejercerá el jefe de la bande-
ra del Tercio destacado en aquel 
poblado. 
DICE E L MINISTRO D E 
GOBERNACION 
"Madrid, 21.—Según manifesta-
ciones del general Marzo, reina 
tranquilidad en toda España. 
También visitó al ministro una 
'comisión de conductores de Ta-
xis. 
Estos se quejaron de la angus-
tiosa situación porque atraviesa 
le industria a causa de las tarifas 
reducidas. 
E l ministro habló sobre la cir-
culación en la Puerta del Sol y 
dijo que se evitarla la aglomera-
ción prohibiendo la circulación 
de trapvías. 
A S A M B L E A DE A G R I -
C U L T U R A 
Madrid, 21.—Ha comenzado la 
asamblea de la Federación agrí-
cola. 
Asisten numerosos asambleís-
tas. 
Se eligió la junta directiva, y 
úe presidente, a don Luis Ma-
crón. 
N O T A D E L M I N I S T E R I O 
DE H A C I E N D A 
Madrid, 21.—Por el Ministerio 
úe Hacienda se ha facilitado una 
nota en la que se dice que se pre-
para por la dirección de Aduanas 
la confección de estadísticas con 
e^l sistema de los valores declara-
dos para que España tenga un in-
dicador seguro del comercio ex-
terior. 
V I A J E D E L SUBSECRE-
T A R I O DE T R A B A J O 
Madrid, 21.—El viernes mar-
chará a Bilbao, para asistir a la 
Asamblea de las Cajas de Aho-
rros, el subsecretario de Trabajo. 
Le acompañará el director de 
Acción Social. 
P A L A B R A S D E L REY 
M A L ENTENDIDAS 
Madrid, 21.—Por la Oficina de 
Censura se ha facilitado la nota 
siguiente: 
<El presidente del Consejo, des-
de Barcelona, encargó al ministro 
«de Hiclenda que hiciese constar 
•que han sido mal interpretadas 
las manifestaciones que se atribu-
yen a su majestad en la nota faci-
litada por la Confederación Na-
cional Católico-Agraria. 
Su majestad se limitó a recibir 
a la comisión y escuchar sus peti-
ciones, ofreciendo únicamente 
transmitirlas al Gobierno.» 
B A R C E L O N A 
LOS REYES EN BAR-
CELONA 
Barcelona, 21.—El rey dió un 
paseo en «auto» por la carretera.. 
A l llegar al monumento de Rius 
y Tau1et paró el coche para admi-
rar la enorme cantidad de flores 
colocadas al pie del monumento 
con motivo de celebrarse hov el 
aniversario de la primera Expo-
sición universal habida en Barce-
lona en el año 1890. 
El rey regresó a Palacio a las 
ocho. 
El infante don Jaime recorrió 
la Exposición. 
La reina y las infantas no sa-
lieron de Palacio. Jugaron al ten-1 
nis con los condes de Zamoyski, 
con quienes tomaron el té. 
MANIFESTACIONES D E L 
JEFE D E L GOBIERNO 
Barcelona, 21.—El jefe del Go-
bierno estuvo en la Exposición, 
donde el ingeniero señor Buigas 
TOMAS GASCON (HIJO) 
CONTRATISTA D E OBRAS 
kn, \2,io\iúh umm 
le dió cuenta del funcionamiento 
de la iluminación. 
A las ocho regresó a sus habi-
taciones de la Delegación de Ha-
cienda. 
Allí récibió a los periodistas. 
Se le preguntó su opinión acer-
ca de las banderas catalanas pro-
j f usamente repartidas por los bal -
cones de la población y el general 
Berenguer dijo que no había visto 
bandera catalana alguna. 
Desde luego, h? visto colgadu-
ras catalanas en mayor número 
que en otros viajes de los reyes. 
Los periodistas le dijeron que 
el real decreto de 28 de septiem-
bre del 23 no consentía banderas 
catalanas, a lo que contestó el 
presidente que no conocía tal dis-
posición y que la estudiaría. 
Se le objetó que hace días el 
gobernador amonestó al dueño paña Industrial, 
de un hotel por haber colgado la 
bandera catalana, y el jefe del 
Gobierno se limitó a decir que es-
tudiaría el asunto. 
Los periodistas se lamentaron 
que la censura les prohiba publi-
car algunas noticias, que luego 
aparecen en los diarios de Ma-
drid. 
general Berenguer manifes-
tó que la misma queja le habían 
formulado los periodistas madri-
leños. 
Eso no tiene nada de particular 
porque alguna noticia no publica-
da en los sitios y autorizada en 
otros periódicos, puede en mu-
chos casos evitar algún peligro. 
Respecto al alcance político 
que se da a este viaje, dijo que 
no hay nada, sino que el rey ha 
querido venir a Barcelona para 
estar una temporada entre sus 
queridos catalanes y conocer su 
progreso. 
Los periodistias le preguntaron 
si se va a conceder una amnistía 
para delitos sociales. 
El presidente dijo: Ya hemos 
dado tres amnistías muy extensas 
Sobre la paüabra social tendría-
mos que hablar y extendernos 
mucho. 
En este caso- lajamnistía corres-
pondería al mináisterio de Gracia 
y Justicia. 
A últímia hora de la tarde el ge-
neral Berenguer estuvo en Pala-
cio informando al rey de un tele-
grama recibido de Madrid, en el 
cual le comunica el desgraciado 
accidente ocurrido al teniente ita-
liano Monto. 
El rey ha ordenado a uno de 
sus ayudantes que ostente su te-
presentación en el entierro y que 
se tribute honores por una sec-
ción de Aviación y otra del regi-
miento de Saboya, del cual es co-
ronel honorario el rey de Italia. 
Poco después de mediodía llegó> 
a Palacio el presidente de la D i -
putación. 
Como no estaba el rey confe-
renció con el duque de Miranda 
sobre el programa de actos para 
mañana. 
Habló con el barón de Terra-
das. 
Este dijo al monarca que sus 
obreros no tienen upinión defini-
da y que se circunscriben a acla-
mar a los reyes. 
El monarca paseó a pie por los 
suburbios, coincidiendo con la sa-
lida de los obreros de las fábri-
cas, los cueles prorrumpieron en 
vítores calurosos. 
Desde Barcelona 
F U T B O L I S T A 
F A L L E C I O L O 
Barcelona, 21.—Ha fallecido'el 
futbolista Emilio Gimeno, a con-
secuencia de las heridas que reci-
bió el domingo. 
E L REY, A C L A M A D O 
POR LOS OBREROS 
El rey visitó la fábrica de Es-
(DE .NUESTRO I ENVIADO EStfECEAJL); 
Barciona; 21.—Invitados por el 
conde de Güiall» visitaremos a 
las cuatro de ta tarde el Palacio 
Nacional y el Pueblo EspañoL 
Ofrecerá, un banquete la Aárná-
nistración del certamen, 
En él hablará» la represenfcacióti 
de la ciudad; de Barcelona, con-
testando ue alcalde y un periodiS" 
ta en nombre de los compañeros 
españoles rauaidos en la ciudad 
Condal.. 
Esta noche- habrá función de 
gala. 
Visitaré los Centros Aragone-
ses. 
El día esíái animadísimo. 
Memos ¡hecho una excursión 
automovilista visitando los prin-
cipa1 e& morí umen tos. 
BEA. 
I>E PROVINCIAS 
i 
I m m 
Facilito informes sobre to-
dos los países, investigacio-
nes personales, traspasos, 
cobros de ciéditos, marcas y 
patentes, planos, proyectos, 
mediciones y toda clase de 
trabajos de arquitectos e in-
genieros, hiwtí-cas v 
cación de capitales, compra-
venta de fincas y solares. 
Dirigirse a JESÚS ANDUJ 
APARICIO, delegado en 
esta provincia del Consorcio 
jurídico Comercial, S. A. 
m 
c o l o - 1 
ÜN CABEZA.ZO PRODU-
CE U N DESCARRILA-
MIENTO 
Toledo, 21.—En la estación de 
Algodor un viajero se tiró brus-
camente por \ \ ventanilla del co-
che. 
El viajero, al caer, dió un cabe-
zazo contra la palanca del cambio 
de vía, produciendo un descarri-
lamiento. 
Las primeras unidades del con-
voy quedaron fuera de la vía. 
Parece que el viajero venía 
durmiendo. 
Resultaron algunos heridos le-
ves. 
DE L A S U L T I M A S OPO-
SICIONES A L MAGIS-
TERIO 
MANIFESTACIONES DEL D I -
RECTOR GENERAL DE PRI-
MERA ENSEÑANZA 
Càceres, 21.—El director gene-
ral de Primera enseñanza ha ma-
nifestado a un periodista que en 
esta semana se conocerán los 
nombres de los opositores y opo-
sitoras aprobados en las últimas 
oposiciones al Magisterio. 
Respecto al pleito de los oposi-
tores no aprobados, d-ifo o 
ban recibiéndose en; 0 ^ ^ 
centenares de solucione" ^ que es éste u n ^ m n ^ 
pendente de informe del e ^ 
de lastruccióa pública, n 0 , > 
no creyó prudente daFS7. 0qüe 
concreta. ^ ^ m ^ 
Sin embargo ^ 0 
tuda^dos soiuG10n€S,;r;^ 
Una consiste en reali^run ^ 
cicio supletorio ñara alcanz ! f 
puntuación debida, y otra 2 
la- numeración de ia 0 D 3 
para cubrir las vacantes. 103 
Ajtaício. del director & Prim 
ra ensni.inx.Ma priorasoluci^ 
es la más P e d a l e a y científica 
La resolución definitiva seco' 
nocerá seguramente a fin de^ 
AGUAS MEDICINALES <EL 
FARAfSO MiANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, célicos hepáticos, 
crofulismos y liníatismo, pídanse 
en Farmacias y Droguerías. 
DEL EXTRANJERO 
E L VUELO DEL «CONM 
DE ZÈPPELIN 
Recife, 2t.—Se han termimiç 
los preparativos del campo dor 
aterrizará el «zsppelíi». 
Cerca de dicho campo termii 
una línea de tranvías que per»! 
tirá desplazarse hasta dicho 
logran número de persona . 
desean presenciar la toma i'» 
rradel aparato. 
Los precios fijados para W 
trada en el aeródromo oscila» 
tre 60 centavos y l"25d63arfc 
La Sociedad explotadora de«f 
servicios de tranvías y a ta* 
y la Telefónica colaboían con i 
empleados del Sindicato^ 
agentes de la Compama 
lin en el Brasil, en la "*»la* 
de alumbrado. , ^ 
Aún no están últimados15 
talles del recibimiento. 
NO PUDO HABBB 
TAGIO 
París, 21.-E1 Dr. C a l ^ , 
ventor de la v a c u n ^ ' . ^ 
berculosis. afirma que ^ 
no puede P r o á ^ . 
ni, desde luego, la 
LO DE LA 
Bombay, 21'"an5d02.# 
lasefioraNaiducua" ^ 
dhistas trataban < 
alambradas de 1< 
sal. 
5. halla P; 
mi-esó 
e l m a K a k a P á g i n a S 
^ cu 
en el *nlst: • 
'luciqnes.7» 
- d ^ o 4 j 
£:pu.so desees 
on€s Probables 
iara alcanzar|a 
^yotraseg^ 
•e la P^osició, 
icanües. 
"ector prj^ 
cimera solució 
^ca y científica, 
dfñinitivra seco-
a fin demés, 
cíñales < el 
«NZANERA 
a curar el extre-
3s hepáticos, <§. 
nfatisrao, pídanse 
y Droguerías. 
ZANJERO 
D E L «CONDf 
T E L I N » 
•e han terminad 
. del campo doD^  
•ppelím. 
o campo terral 
nvías que perm 
hasta dicho 
> de-pérsóaasl 
.ar la tomad¿^ 
jados para. M 
idromo osdlanes 
y i(25àólare 
explotadora delj 
nvías y alumbré 
colaboíancon'9 
Sindicato 
Compañía m 
, en la 
! ultimados lo^ 
imiento. 
A . G I O J 
^una contra'» 
'ducir 
o, la tubarc 
. -Ha55Í 
se balla paf1 
Luis 
10 
ndo unos días en 
l dei gobernador civil 
García Guerrero, su dis-
4or. i0;6 aínio-o v paisano don 
P^e^ Bryan. 
; . . só de Madrid, después 
- K *draia Asamblea de secre-
^ ^ " P I de esta Diputación don 
Lle^ó de Zaragoza don 
0rtSWpañada de su señora ma-
" re<rresó de Valencia la bella 
i^n ta Ramona Navarrete. 
' Regresó de viaje de servicio 
^inspector de escuelas don Ri • 
.cardo Soler. 
_ pe Barcelona regresó don An-
,elD.udén. 
Han regresado de Borja las 
¿lias señoritas Conchita y Car-
men Migael, hija y sobrina, res-
lectivamente, de don Máximo. 
_ Regresó de Valencia.el direc-
toraei Banco Hispano America-
no señor May ayo. 
- Llefaron de la misma pobla-
ción la bella señorita Amparito 
fleta-y el joven don Francisco 
Ferrán. 
- Hov saludamos a nuestro ami-
o^don fosé Romeu, de Valencia. 
- Salió para Mora el propietario 
don Ambrosio Escriche. 
- Di Valencia regresó el joven 
ílon Aurelio Alegre. 
- En unión de su señora pasó 
para Santa Eulalia don José Ro-
dríguez, de regreso de Valencia. 
- Pasó el día en Teruel el capi-
tán de la Guardia civil de Mora 
don Luis Tio. 
- Saludamos a don Plácido Úbe-
da, de Santa Eulalia. 
- Se halla me juradísima, en su 
dolencia, la distinguida esposa 
de don Arsenio Sabino. 
- Para Valencia salió anoche el 
io^eniero de Montes don losé Ca-
pell, siéndole tributada una des-
pedida cariñosa. 
- Oié a luz una hermosa niña la 
«sposa de don Jesús Lacruz, 
Enhorabuena. 
ferias y fiestas de 
San Fernando 
^ARREEA de BICICLETAS 
Como esta anunciado se cele-
orarán ei próximo día 2 de junio, 
a las nueve de la mañana, de Te-
ruei a Santa Eulalia v regreso, 
recorrido 64 kilómetros). 
Para tomar parte en las carre-
^s se precisa que residan, como 
^nimum, un año en la provin-
-^ia. 
Las inscripciones se admitirán 
sae taaa ma hasta el día 30 del 
c^aj en- la R e a c c i ó n de 
Teruel». 
^-0s premios establecidos l 
^carrera son los siguientes 
2*a 100 Poetas en metálico. 
í*0 é0 ídem idem. 
4 o ^0 idem ídem. 
l o s i ^ 5"* Ua bonito regalo de 
¿esFuster y Juderías. 
La 
para 
D I P U T A C I O N 
Sesión de la Permanente 
Anoche se reunió la Comisión' 
Provincial en sesión ordinaria. 
Presidió el señor Marina y asis-
tieron los diputados señores F -
ced, Vicente, Monforte y Gonzá 
lez. 
Adoptó, entre otros acuerdos 
los siguientes: 
Altas y bajas en el Hospital pro-
vincial y casa de Beneficencia. 
El ingreso en la Beneficencia, 
en concepto de acogidos, de Juan, 
José, Francisco, Enrique y Desi-
derio Hernando, de Navarrete d el 
Río. 
Aprobar la factura oresentada 
por el carpintero José J. Giménez, 
por trabajos realizados en la Bi-
blioteca y Archivo de la Diputa-
ción. 
Y quedar enterada de las licen-
cias de obras en la zona de poli-
cía de caminos vecinales concedi-
das por la dirección de la Sección 
de Vías y Obras provinciales. 
Regresado de Madrid se reinte-
gró a su cargo el secretario de la 
Corporación don Manuel Molina. 
Letras de luto 
G A C E T I L L A S 
Aunque la tormenta ayer for-
mada duró hasta las primeras 
horas de hoy con grandes truenos 
y relámpagos, un cambio de vien-
to ha impedido que el agua, tan 
deseada en esta época, cayera 
sobre los campos. 
En la última reunión celebrada 
por la Junta de Accionistas de la 
Compañía Arrendataria de Taba-
cos se ha solicitado que se aumen-
te la cuantía de la comisión que 
por la venta perciben los estan-
queros. 
SE DESEA comprar bicicleta 
usada. Razón en esta Adminis-
tración. 
Ayer dejó de existir tras largra 
y .penosa enfermedad, a la a van-
zada edad de los 78 años, confor-
tada c o n los auxilios lespirituales, 
la virtuosa y respetable spf tora do -
ña Francisca Gonzalvo Marrada!, 
viuda d" Bartolo, amantísima ma-
dre de nuestro querdo amigo el 
jefe de Negociado de este Gobier-
no civil don Constantino Bartolo, 
causando gran desconsuelo entre 
los suyos. 
Esta mañana, a las onc* y tr^s 
cuartos, en la iglesia de San Mi-
guel se ha celebrado el funeral 
en sufragio del alma de la finada 
(q. e. p. d.) y a continuación se 
ha verificado la conducción del 
cadáver a la úUima morada. 
Ambos piadosos actos, presidi-
dos por el excelentísimo señor 
gobernador civil don José García 
Guerrero, se han visto grande-
mente concurridos, prueba irre-
futable de las relaciones de amis-
tad y consideración que en esta 
capital goza 1a familia doliente. 
A ésta, y en particular a don 
Constantino Bartolo, reiterarros 
de una manera eficiente nuestra 
condolencia y afecto. 
forte, a quien acompañaban los 
jefes técnicos y administrativos 
y Superiora de la Casa. 
Las niñas acogidas, acompaña-
I das de la Banda de música, ento-
• naron un himno en honor de tan 
i'ustre visitante. 
I El ssñor García Guerrero, al 
'despedirse, agradeciendo la cari-
ñosa acogida con que se le dispen-
: só, entregó un donativo a la ma-
dre superiora para obsequiar a 
los pequeños, que le vitorearon al 
marcharse. 
E C O S 
S U C E S O S 
AI Juzgado 
La Guardia civil de La Fresne-
da ha puesto a disposición del 
Juzgado correspondiente a los ve-
cinos José Pellicer Portolés 3V Joa-
quina Gircía de la P .rdina por 
que el primero cometió una f rtita, 
relacionada con la segunda, casti-
gada en el artículo ^19 del Códi-
go Penal. 
En la Beneficencia 
VISITA DEL GOBERNADOR 
Ayer t^rde el gobernador civil 
señor García Guerrero visitó la 
Casa de Beneficencia y el Hospi-
tal Provincial, quedando altamen-
te complacido de la limpieza, 
orden e instalación de las corres-
pondientes dependencias, felici-
tando a la dirección y personal de 
las mismas. 
En la Beneficencia fué recibido 
por el diputado-delegado del es-
tablecimiento don Ramón Mon-
T A U R I N O S 
Mañana, en la plaza tetuaní de 
la Corte, hay novillos de don An-
tonio Llanos para Carnicerito de 
Méjico, Paco Cester y Cantim-
plas. 
Niño de la Palma, Cagancho y 
Bienvenida torearán mañana en 
la Monumental de Barcelona. 
Gitanillo de Triana, que aunque 
está mucho mejor tardará en cu-
rar quince días, pierde por dicho 
motivo cinco corridas. 
Si acceden Cayetano, Manolo 
Martínez y Barrera, el 29 del pre-
sente no habrá corrida de toros 
en Valencia. 
Resultado del escrutinio para 
adjudicar la medalla de «La Voz 
Valenciana»: 
Victoriano, 2.829 votos. 
Torres, 914. 
Rodríguez, 46. 
Villalta, 42. 
En blanco, 177. 
Torres y Rodríguez continúan 
mejorando y aunque las heridas 
de Enrique son peores, curará 
antes que Félix. 
ZOQUETILLO. 
G O B I E R N O C I V I L 
NOTAS VARIAS 
El señor ministro de Gracia y 
Justicia ha contestado al telegra-
ma que acerca del ferrocarril Te-
ruel-Alcañiz le dirigió el señor 
gobernador civil don José García 
Guerrero, en los siguientes tér-
minos: 
cMe ocuparé con interés asunto 
a que te refieres en tu telegrama. 
Abrazos». 
Le ha sido impuesta una multa 
de diez pesetas, por blasfemo, al 
vecino de Alloza Ramón Burillo 
Carbonell. 
La «Gaceta» publica un real de-
creto de Gobernación disponien-
do se constituya en España la 
Unión Nacional de Tribunales de 
menores. 
Se halla vacante la Secretaría 
del Ayuntamiento de Bordón cea 
2..500 pesetas de sueldo. 
Se anuncia su provisión interi-
ná por término de quince días, 
hasta que se resuelva el concurso 
para proveerla en propiedad. 
A la vecina de Celia Martina 
Soler Giménez, le ha sido impues-
ta una multa de 250 pesetas por 
tenencia ilícita de armas. 
Esta tarde salió en automóvil 
el señor gobernador de visita a la 
ciudad de Albarracm. 
P R Ó L O G O 
-en las cámaras funerarias de sus remotís imos antepasa-
dos habíale filtrado la creencia de sus ancestrales feli-
•ches y uschebtis, por cuanto al ocurrir la misteriosa 
muerte de lord Carnorwon, motivada según se dijo pol-
la picadura de la mariposilla o insecto de los sepulcros, 
j comentándola nosotros, exclamó el copto con tranqui-
lidad y convicción enteramente parfídicas y fatalistas: 
—¡Era natural; así estaba escrito.' 
Y con la extrañeza consiguiente oí de su boca cosas 
raras, que en el antro de aquellas piedras, ha cuatro mil 
-o más años trabajadas, y por aquel narrador cuya ma-
nera de ver las cosas apenas diferiría de un hombre de 
•tal época, hiciéronme transportar por un instante a aque-
llos inconmensurables tiempos en que habitaba c' pla-
neta la especie faraón. 
Bíjome que cuatro o seis años antes, un poco ma. . • ' 
de estos lugares distinguidos de enterramiento, habíase 
•descubierto una momia vulgarísima y pobre, pero ente-
Tamente disconforme del patrón ritual de las otras, pues 
en lugar de las figurillas, estelas fimecarias, preces y 
recomendaciones del alma, ausentes en ePa, ostentaba 
entre sus manos y en el pecho, el único amuleto de una 
loseta de dura piedra, y en ella gravado un plano sepul-
cral con. carácter es geroglíflcos explicatorios en derre-
dor, cuya loseta, habiendo ido a parar a manos de 
Mr. Cartier, fué clave del descubrimiento de la tumba de 
Tutanckamen. Esto y cierta historia de amor en que un 
alma de mujer se transforma en diminuto o invisible 
.insecto para estar siempre e-n la compañía del amado, 
•con otros detalles igualmente interesantes, dejárenme 
E L M I S T E R I O D E 
T U T A N C K A M E N 
N O V E L A 
lür 
P O R 
A L F R E D O L A H O Z 
P á g i n a B 
L a variedad, man-
teniendo la unidad 
M \ N A N A 
M A D R I D 
imvregou - < imttr adoB 
en re l ió te 
Libros - QUmógo*' yteriKUtM 
Trabajo* Comerciales 
flíQueta» en relieve 
Emru adernac lón 
yi'übatlo y 5f ologrttbado 
3DRlOUtZ SAN PeDCO.S 
T e / é / o n o 5 3 o 2 9 
Se escriben estas líneas cuan-
do estará llegando a la capital de 
Cataluña, el tren que conduce a 
sus majestades y altezas reales. 
Recibidos siempre el rey y su au-
gusta familia con la más efusiva 
cordialidad, no se aventura juicio 
alguno afirmando que en las pre-
sentes circuntancias tendrán el 
recibimiento y las pruebas de ad-
hesión y cariño que sin duda se 
prodigarán durante la estancia de 
las personas reales en la capital 
de i Principado, más calor de opi-
nión, mayor espontaneidad que 
otras veces, pues que están re-
cientes las generosidades de 3a 
Corona indultando y amnistian-
do, es decir, t e n i e n d o para 
quienes procedieron c o n t r a la 
Patria común y las institucio-
nes como ciegos y apasionados 
adversarios, perdón y olvido. A 
la vista del regio viaje se han 
i gudizado las aspiraciones catala-
nistas, pareciéndoles ya a los que 
< cupan los puntos extremos que 
es poca cosa la restauración de la 
Mancomunidad, y que lo que aho-
ra hay que pedir y obtener es el 
reconocimiento de la autonomia 
de Cataluña con todas las conse-
c uencias que de tal reconocimien-
to se derivan. Creemos que quie-
nes han adoptodo una semejante 
actitud constituyen respecto de la 
totalidad de los catalanes una in-
significante minoría; y nos holga-
remos si es así, porque no debién-
dose en manera alguna acceder a 
tales pretensiones por el Gobier-
no nacional, la negativa no ten-
drá, no podrá tener otras conse-
cuencias que el enojo de los per-
petuos inadaptados. 
Hemos defendido nosotros, an-
tes que Cambó y aun antes de que 
3o hiciese el propio Dr. Robert en 
las Cortes, los derechos históri-
eos de las regiones 
pho reconocimiento de fias liber-
tades colectivas; pero no es posi-
ble que el edificio de la auíono 
mía regional tenga otra base que 
la autonomía municipal, pues so-
bre cimiento de municipios que 
en algún respecto sean esclavos, 
no puede concebirse siquiera] la 
región libre. No lo general sino 
lo universal en España es el odio 
a la centralización..Y el problema 
no frisa en que los postes del 
centralismo estén en Madrid o 
estén en las capitales de la Re-
gión, sino que no estén en ningu-
na parte, y aún hay que recono-
cer que los segundos hieren más, 
aprietan y oprimen más por más 
próximos. No se puede, por con-
siguiente pasar a las autonomías 
regionales sin antes dejar bien 
establecidas, perfectamente ase-
guradas las autonomías munici-
pales. 
Y de un modo y de otro, con 
autonomía municipal y regional 
administrativas y en cierto modo 
políticas hay que mactener una 
fuerte centraliz ición gubernativa 
como seguro del orden y de la 
^ 1 
C a s a de M u e b l e s 
Calle de San Francisco, 2 
SURTIDO COMPLETO. MUEBLES DE TODAS CLA-
SES, PRECIOS Y CONDICIONES. 
SENCILLEZ, ELEGANCIA, LUJO 
P R E C I O S SIN COMPETENCIA 
Armarios de lima a 165 pesetas. 
Comedor con aparador, mesa automática" y 
seis sillas tapizadas, 500 pesetas. 
pgz, como garantía de que existe 
la mano firme que no ha de con-
sentir en ningún caso las desvia-
ciones taifescas y cantonalistas. 
Muy bien nos parece todo lo que 
sea respeto y homenaje a la va-
riedad, pero manteniendo al pro 
pío tiempo la unidad, porque sin 
ésta incluso desaparecería aqué-
lla y al cabo'los grandes pueblos 
como el nuestro descenderían de 
su rango para caer en la condi-
ción de las patuleas o de las ma-
nadas. 
MIGUEL PEÑAFLOR. 
! £ | « o n e s j e g j 
«actos púb,¡C08 
interior 4 ñor inn 
^t9nor/p0orrl0coCOn,a!i<'-
* PW100, i j ^ 
s p o n o o , ^ ' 
5 P,or "0, JÜÍ» 
. hbre. 
Amortizable3porioo;i928 
* 4 por 100, igfia 
Ferroviaria 5 por 100. 
4 Va por loo. * 
Acciones 
Banco de España 
Banco Hispano Americano" 
Banco Español del Río de 
Plata ' • • • Peseta 
Azucareras preferentes. . 
* ordinarias. 
Telefónicas preferentes ' 
* ordinarias. 
Petróleos 
Explosivos . 
Nortes. . . . . 
Alicantes . . . 
EN BREVE 
F A R M A C I A Y {DROGUERÍA 
Benjamín Blasco 
APERTURA 
'^75 
107'7S 
124'00 
567'00 
533'00 
0 
J u a n S a n z . — S a n F r a n c i s c o 2 , — T E R U E L 
Pida usted cerveza 
M A K O U , P I L S E N Y M U N I C H 
en fados las establecimientos. 
Obligaciones 
Cédulas Hipotecarias 4 p , 
Í00 . 
I d . id. 5 por 100 
Id. id. 6 por 100 / 
Cédulas Banco de Crédito 
Local 5 por 100 . . . . 
Id. id. id. id.5 V2por ico * * 
Id. id. id. id. 6 por 1 0 0 . . . . 
Confederación Sindical Hi-
— Z l drográfica del Ebro, 5 
por 100 . . . 
Id. id. id. id. 6 por 100. 
Trasatlántica 6 por 100,1920. 
> 6 por 100,1922. 
Moneda extranjera 
Francos. 
Fr&ncos s u i z o s . . . . . . . . . 
Libras 
Dollarp 
Lira? 
{Faciiitada por el Banco Hispcno Ami 
ricano) 
Denuncias 
91-00 
m% 
9115-
loroo 
32'iO 
18 
P R O L O G O 
En la parte más septentrional de la Tebas del Oeste y 
en e! campo sepulcral de Drah-Abul-neggah se encuen-
tran los sepulcros más antiguos de la gran ciudad, cerca 
del barranco donde se enterraban los faraones del Nuevo 
imperio hasta ia dinastía décimonovena. 
Habíase descubierto, con el clamor de todos sabido, 
esa inapreciable cámara de las «Mil y una noches» que se 
denominaba «la tumba de Tutanckamen», cuando en alas 
de su fantasía caminaba el autor de este prólogo por la 
hosca aldea de Kurnah cuyas habitaciones, casi todas 
abiertas en las rocas, resultaban ser los sepulcros de los 
tebanos distinguidos. Allí trabé amistad con cierto fe-
llahs, unpuro copto a quien Jas invasiones persas, ni 
griegas, romanas, árabes ni mamelucas pudieron borrar 
de su configuración étnica cierto notable parecido con 
alguna de esas estatuas de diorita que representan per-
sonajes del Antiguo y Medio Imperio chemi. Ni cristiano 
m musulmán, más bien animista, quizás la convivencia 
Han sido denunciados: 
Enrique Piquer Vives, de Moli-
na, por infringir el Rfg'amentO1 
de Transportes. 
Juan Romero Fernández, de 
Blancas, por infracción a la Ley 
de caza. 
Tomás Lou, de Alloza,, por in-
fracción al Reglamento de eircu-
lación urbana e interurbana. 
José Caspe Muñoz, de VilleV 
por arrojar un cartucho de dina-
mita al río para pescar. 
Jerónimo Sancho Momblán, ae 
La Ginebrosa;: Ignacio Sebastian 
Cercós y Daniel Edo Pérez, de 
Mora de Rubielos;. Evaristo Bu-
rriel, de Rudilla y Tomás Ramos 
Bertolín, de Bezas, por infracC10 
al Reglamento de circulación m 
baña e interurbana. 
Eduardo Selvi Fuertes, de c 
marena,por apacentar un g*^ 
en una finca particular. 
Justo Pérez Martín, de 
por infracción a la Ley 
Y Manuel Bayo, P f 
Pedro Gea, de Gastéis r ^ P. 
infringir las ordenanzas mu 
pales. ^ de Tobea 
Lucas C. ^anco 
(Zaragoza); José'Guma^, ^ 
(Zaragoza); J o s é ' u u - . ' ^ ^ 
lencia y Mariano Góm ^ 
de Molina (Guadalajara;, P 
fracción al Reglamento a 
móviles». 
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E L M A S A N A 
, r ñ h o DEL «CONDE 
; a « c h a r l a » d e 
G a r c í a S a n c h i z 
sabidOy además de su 
Co0Ormfante don Alfonso de 
: í 6 . el teniente coronel He-
^ n.a. bordo.del «Conde de 
^'NI el doctor. Mejüis y l·c 
Sanchi 
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R e g i s t r o c i v i l 
^ - ^ 5 últimos informarán 
ÜfxC dmante, el viaje «por 
^ A cdtntamente periodísd 
C W la primera ' informa • 
' Je Publica el popular rota-
c0* Escrita por García San-
W0, informcición- que tomada 
^ntaqmgra^o de A B C , tiene 
r , iaS características de una 
^ 0 l a > c o m p M " -
Salimos ayer, a las cinco y me-
' ¿^sde Friedrichshafen. La 
! pedida no tuvo el patetismo 
e |a v.z anterior ctundo la 
^lca al mundo; pero en cambio 
teniu la encantadora sugestión de 
e este vuelo se considerase ya 
fomouna iniciación de la norma-
lid&d en los raids Zèppelin. El 
momento de arrancar fué emo-
cionóte, de una manera que no 
dudoetí calificar de religiosa. Sa-
ltó el d i r i g i b l e de su hangar, 
arfasírado por su servidumbre 
iiuniana, y, al asomar al campo, 
la enorme multitud que guarne-
cía las lindes de los talleres lanzó 
«n^rito, en tanto los invitados, 
especialmente las mujeres, se-1 
guúnal dirigible, pisoteando la 
hierba y despertando a millares 
4einsectos que en ella dormían, 
y que asaltaron al dirigible de 
«na manera vindicatoria. L i s 
mujeres, sobre todo, con la sensi-1 
i)ilídad extrema de sus nervios, | 
mostraban una viva inquietud, 
<}ue llegaba a la intemperancia. 
Sobre todo había una fina y fuer-1 
te como un cachorro, rubia, con 
la melena en graciosos gajos y 
coa una dentadura oriental, laí 
cual llegó a cogerse de una de ' 
las pirantas del Zèppelin. Y en 
esto, ^na voz poderosamente teu-
tona, que sonaba a mandato, in-
vitó a todos aquellos que soste- ¡ 
nían al dirigible, formando su las-1 
tre, a que le soltaran. Y esto ha-
Aleado, nos encontramos de pron-
Ço en la luz, con tan simple ma-
jestad que parecía diluirse en ella, 
JQue a cada uno de los pasajeros 
^ Zèppelin se le comunicaba 
entrañdblemente esa f u e r z a ae 
l i t a c i ó n y todos nos sentimos 
Coino Parificados. A poco volába-
os, mejor dicho, nos deslizába-
os sobre el lago de Constanza 
^«acarado, en el que volaban 
* aeroplanos f ormando una es-
. . ^ d^ honor al formidable fugi-
"mediatamente, el Rhin na-
11 sus ciaros cristales. El 
Viuda de R A M O N H E R R E R O 
B a r r i o de S a n J u l i á n , n ú m . 8 0 
FABRICA DE BALDOSAS HIDRAÜLICAS, 
PIEDRA ARTIFICIAL Y TUBERÍAS DE 
CEMENTO ARMADO 
de población cu ; 
hoy en el Juzgada 
M i 
I I 
i 
flyji 
n 
I 
s % 
CEMENTOS ASLAND, LANDF0RÏ , MIRET, 
VALLCARCA, LAFARGE, GRIFFI, RAPIDOS 
Y CAL HIDRAULICA 
AZULEJOS BLANCOS Y DE COLORES 
CCARTOS DE BAÑO, WATERS, LAVABOS, 
BAÑERAS, MAI1 ERIAL SANITARIO 
ROCALLA EL MEJOR MATERIAL PARA 
CONSTRUCCIONES, PLANCHAS ACANALA-
DAS PARA TEJADOS, LISAS PARA REVES-
TIMIENTOS, TUBERÍAS, DEPÓSITOS 
Y CANALES 
L o s e t a s d e a s f a l t o c o m p r i m i d o p a r a c a l l e s , 
p a s e o s , t e r r a z a s , p u e n t e s y c a r r e t e r a s . \ 
o 
• • ' • • o 
o 
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Movimiento 
se nos facilita 
I municipal. 
I Nacimientos.—Bernardino Pé-
'.rez Romero, hijo de Argel y de 
Emerenciana. 
Matrimonios. — Antonio Sauz 
Donat, de 26 años de edad, solte-
ro, con Benita Sánchez Izquierdo, 
de;26, soltera, en la iglesia de 
Santiago. 
i Defunciones.—Francisca Gon-
zalvo Mercadal, de 78 Hños, viu-
da, a consecuencia de hemorragia 
cerebral.—Dolores Romero, 11. 
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C o m i s a r í a d e V i -
g i l a n c h ; 
En esta Jefatura ha compareci-
do Angel Blasco Bayo, da 15 años 
de edad, natural de Teruel, habi-
tante con su padre en la calle del 
Seminario, manifestando que en. 
ocasión de hallarse debajo de un 
árbol en las proximidades de la 
Plaza de Toros, fué alcanzado por 
una piedra que lanzó contra otro 
niño, Pedro Poyales, de 19 años, 
obrero en la fábrica de albarcas 
de don Ventura García, produ-
ciéndole una herida en la cabeza, 
de pronóstico leve según el parte 
facultativo del médico forense se-
ñor Muñoz que 1c curó. 
La denuncia ha sido pasada al 
Juzgado. 
íivo. ] 
ci<* con 
sinfa 68 COmo el leit motiv de uria 
<w*!a' ^ van desplegando las 
y los paisajes. Sobre to. 
Paso de los castillos román-
ticos que se asoman, viéndose al I 
fondo las Selvas Negras. 
Siempre por encim i de impo-
nentes bosques de abetos, que pa-
recían escalofriados por las vibra-
ciones de las hojas claras, y que 
tenían, como los lagos anteriores, 
praderas de un verde encantador, 
llegamos, por encimi de otras 
poblaciones, a Basilea, la cual se 
quiso defender con una tormenta, 
que hizo bambolearse un poco a 
nuestra gran nave aérea. En ese 
instante, los dos comandantes y 
los dos oficiales estababan en el 
puente, atentos, sobre todo, a los 
timones de orofundidad. Vadea-
mos el peligro, y ya había llegado 
la noche cuando cruzamos Basi-
lea. Esta, rodeada de luces que 
fingían unos fuegos fatuos fugiti-
vos. 
A poco, la tierra'se adensa en su 
obscuridad. Ya sólo hay aquí y 
allá luminarias aisladas, hasta | 
que surgen horizontes claros en I 
Besancon, y surge Lyon. Todo de j 
una variedad que se hace lustrosa , 
en el río con brillantísimas faro-
las de un fuego cristalizado, a tal 
extremos, que la vecina ciudad 
parece una baudelaiiana envuel-; 
ta en una red de brillantes. Y ya 
nos dormimos en nuestra cabina, 
que es la 9, compartida conmigo 
por el doctor Mejías. 
Amanece, y desde mi litera, la 
litera alta, que es la que ocupó el 
delegado ruso soviético en la 
vuelta al mundo, lo que vi fué el 
mar, bien que a retazos, porque 
le ocultaba un inmenso grupo de 
i M a n u e l B E N E i T E Z ! ; 
a - CAMISERÍA FINA -
EQUIPOS PARA NOVIAS 
i s a a a a a s a a a a a a a a a t t i . * 
nubes blancas. Estábamos frente 
a Mahón viéndose entre nieblas 
la luz mortecida de un faro. De 
Lyón habíamos ido a la desem-
bocadura del Ródano y allí si-
guió el v i e n t o empejándonos 
en popí. Y ya brillab i el solí 
cuando divisamos el cabo Palos 
en su lengua de tierra desnuda, 
quí es como una piel de toro ten-
dida. Daspués, acantilados áspe» 
ros, casi hirsutos, revelando el 
secreto minero d¿ sus entrañas y 
regidos por los matices y las 
transpariencias de las calas esme-
raldinas. Cartagena. Absoluta-
mente cerrado el puerto por otras 
nubes blancas, densis, algodono-
sas. Luego, Alm fría, con sus pal-
meras. Málagí, que hoy parecía 
empeñad i en no des^ertars0, y a 
pesar de las vueltas que el Z.eppe 
Un dió sobre ella, requinéiidola, 
casi requ.brandóla, no quiso ni 
despeinarse de su envoltura de 
nub ?s blancas. Y ya nos lanz \mos 
hacia el Estrecho, cisi dinamos 
con propósito policiaco, y reco-
rremos todos sus recovecos. Por 
fin, el vuelo ilusión ido y en evo-
caciones a Tetuan, con sus case-
rías claros entre las montañas, 
como la leche con sus cuencas de 
barro. Y, por fin, enfilamos hacia 
Sevilla... Mediaba la tarde. 
Después de los bosques negror 
y feudales de Alemania; de los 
edificios con tarifas hoteleras de 
Suiza; las granjas francesas, en 
qu í se engrosan las Naturaltzis: 
de la desnudez áspera de los re-
flejos africanos de Cartagen y 
Almería; de los extendidos chales 
de Cachemira de la tierra otum-
bense, el panorama de Sevilla, es 
decir, la filigrana entre sus corra-
les como servida en batea; sus 
olivares con su sombra de un vio-
leta transpirente y otros campos 
labrados con arbustos que no se 
reconocen desde la altura, pero 
que recuerdan las claveteadas 
puertas sevillanas. Toda esta cam-
piña andaluza es un trasunto del 
arte fino de la ciudad, con sus 
artes de hierro y sus cerámicas* 
La ciudad aparece al fin. El Zèp-
pelin refleja su sombra sobre es-
tas azoteas; pero entre ellas apa-
rece la Giralda, escueta y aérea. 
El comandante Eckener. a la vis 
ta de tanta maravilla, por el ine-
fable encanto de este hallazgo, 
describe varias evoluciones en el 
sol, que inunda a Sevilla. H \ ter-
minado la primera etapa. En una 
jornada hemos recorrido parte de 
Alemania, Suiza, Francia, Ma-
rruecos y España. Como datos 
registradores diremos que nave 
gábamos de ordidario a una altu-
ra de 300 metros sobre la tierra, 
es decir, 500 o más sobre el nivel 
del mar. La velocidad ha llegado 
a alcanzar 200 kilómetros por ho 
ra. Siempre ha sido perfect i la 
estabilidad del Zèppelin. A veces, 
para convencerse de su marcha, 
había que mirar el ilusionado 
movimiento de los paisajes. En 
ef¿cto, dentro dei dirigible la v i -
da, reducida a la más element.il 
A l m o r r a n a s 
V a r i c e s - U l c e r a s 
Cura radical SIN OPERACION ni 
dolor. Procedimiento español pro-
pio y único. Sin Esclorosis. 
D o c t o r J a i m e L e d e s m a 
Especialista del Hospital Victoria 
Eugenia en Enferme Jades de la 
Piel, Venéreo y Sífilis 
Consulta de once a una 
Alfonso I , 16, entr0. ZARAQO^ 
manifestación por imposición del 
espacio, se desarrolla con tal apa-
cibilidad, que incluso algunos via-
jeros tan inquietos como los re-
presentantes de la gran Prensa 
internacional se dedicaban a ha-
cer con los naipes juegos solita-
rios; es decir, el deleite de sentir 
deslizarse hacia la inmensidad, a 
bordo del Zèppelin. Algo nuevo, 
inaudito, puede decirse que se ha 
encontrado: una nueva delecta-
ción desconocida hasta ahora, un 
j raro placer, todo un vicio, para 
'.que los millonarios se arruinen 
sin remordimiento por la catás-
trofe. 
C E N C I A 
O F I C I A L 
F E R N A N D O D I A Z 
C a l a t a y u d - T e l é f o n o , 6 9 . 
C O C H E S y C A M I O N E S últimos modelos. Gran repuesto 
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r a r a EL MAÑANA 
CRÒNICA DE LONDRES 
LIBERTAD O INDEPENDENCIA 
muy comprometida, y sería posi-
ble que en cualquier momento hi-
ciese del país indio uno más de 
sus Dominios, con un Parlamen-
to y su Gobierno propio y bajo 3a 
ünión con Inglaterra mediante su 
rey, a la vez Emperador de las 
Indias. 
Lo que si es cierto que aquí en 
Inglaterra, ha nacido lajinquietud, 
y a pesar de los optimismos de 
los políticos, es seguro la agrava-
ción del mal. 
A.NOABALCRESAD. 
Londres, mayo 1930. 
AGUAS MEDICINALES <EL 
PARAÍSO» MANZANERA 
Las mejores para curar el extre-
ñimiento, cólicos hepáticos, es-
crofulismo y linfatismo, pidansen 
en Farmacias y Droguerías. 
H A C I E N D A 
NOTAS VARIAS 
La Dirección general de Adua-
nas comunica a esta Delegación 
Real orden nombrando admínis-
dor de Aduanas de Capdepera 
(Baleares) a don Agustín García 
Latorre, inspector de Teruel. 
Sigue la cuestión, de la India 
preocupando a Inglaterra. La me-
trópoli procura tratar con pruden-
cia el asunto. ¿Podrá sostener esa 
prudencia con los «desobedien-
tes»? Sintomático es el hecho. Es 
parecido a otros que dieron un 
mal resultado para la Gran Bre-
taña. Porque la India, en los mo-
medtos actuales, es un gran factor 
del dominio inglés,-y un e'emen-
to indispensable para su vida. 
Australia es libre, lo es Irlanda, 
como Canadá, Nueva Zelanda y 
el Africa Meridional. Gobiernos 
propios tienen estos países liga-
dos en una especie de Confedera-
ción con Inglaterra. 
En estos países que consiguie-
ron relativa libertad, para lograr-
la se recurrió a otros procedi-
mientos. Guerras civiles, embos-
cadas, motines, revoluciones san-
grientas, precedieron a pactos y 
tratados y transaciones «honro-
sas» por parte de la Metrópoli. En 
algunos, en Norteamér ca, por 
ejemplo, al grito subversivo de 
unos pocos, siguió la franca rebe-
lión del país, la guerra encarniza-
za y, por último, la independen-
cia. No en todas partes surgieron 
personajes como Wáshington o 
tuvieron aliados poderosos para 
realizar sus fines. Los nombres de 
Hidalgo, Sucre, Bolívar y San' pcr la Superioridad ha sido 
Martín quedarán consignados en' aprobada la c a r t a municipal, 
las páginas del gran libro. Creye-1 adoptada para su régimen econó-
ron en una mayoría de edad de mico, del Ayuntamiento de Mo-
>-us pueblos y supieron emanci- linos, 
parse de su madre. 
Otros, no. Creyéronse capacita- Los alcaldes de Aréns de Lledó 
dos para gobernarse, y como no lo y Luco de Giloca remiten a estas 
t-staban, riñeron batallas crudas oficinas, para su aprobación, los 
contra los que eran sus tutores, y presupuestos municipales para el 
Trajeron, como consecuencia el actual ejercicio. 
desconcierto y el desorden, pero j 
nada más. En algunos casos se a , w . , , r . . . „ , ^ l . U,U,L » „ » » , ¿ 4 , « . . 
)es concedió alguna libertad para 
evitar esas rebeliones. 
i 
.La India se considera, no eu el ; 
caso de conseguir libertad, sino j 
que busca su independencia. Pero ! 
es mal sistema el no pagar contri- • 
buciones, el no tolerar gabelas, el \ 
hacer una especie de huelga de 
«brazos caídos*. Es malo ese sis-
tema porque redunda en beneficio 
de la anarquía. Mientras el pue-
blo indio no muestre su actitud 
pasiva en su totalidad, o se re-
suelva decididamente contra In-
glaterra, esta sabrá sujetarlos con 
su política tradicional. En la In-
dia^ como en todo el mundo, 
abundan los acomodaticios, y es-
tos serán un lastre que no podi án 
arrojar tan fácilmente los parti-
darios de la violencia. Mientras 
no se unan, (y no es fácU t sa 
unión); la India no será indepen-
Iiéate, a pesar del entusiasmo 
que produzcan las «Juanas de 
Arco> que ahora aparecen dis-
puestas a repetir la haziña de la 
Doncella de Orleans. 
Ahora bien: Inglaterra se verá 
g WBAYCm, 2 0 . 
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C o n t i n u a c i ó n de la 1.a plana 
Apoya, sustenta y razona idén-
ticas conclusiones el acusador 
privado en nombre de la Justicia 
y de la familia de la víctima. 
Habla ahora el señor Feced 
(don Luis Feced y Morales). 
Un exordio bellísimo, y el le-
trado defensor entra en materia. 
Desde este momento y durante 
toda la disertación, el joven abo-
gado mantiene su disertación en 
el tono que corresponde al lugar 
en que habla y a la causa que 
defiende. 
Por el exordio—fiorido sin re-
cargo, literario sm afectación, 
insinuante y prometedor, sin aso-
mo de jactancia—, quedó ya pren-
dida a la palabra del orador la 
atención del auditorio. 
Por las partes restantes del dis-
curso, el periodista pudo, al fin, j a fuerzi de ser humanas: el senti 
y a su vez, formular esta conclu- miento de la piedad. 
sión: Ha terminado. 
He aquí a un orador forense. El reo «nada tiene que añadir» 
Claridad y concisión en la expo- Y suena en el ámbito la frase 
Año i l i 
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con arreglo a derecho ni la alevo-
sía ni la premeditación en el cr i -
men que se imputa a su defendido. 
Hay en la Sala un silencio se-
palcral, solamente interrumpido 
de vez en cuando, por los que en 
vano pretenden entrar en ella. 
En el banquillo, el reo con la 
la vista baja, deprimido, abruma-
do. 
El letrado defensor, agotadas 
sus razones, sus argumentos, ape, 
la, <en ultima instancia», a un 
sentimiento que él exalta con re-
flexiones propiamente . jurídicas 
, 
l  -
sición de pruebas jurídicas y ló-
gicas; método riguroso; un tono 
siempre templado y digno; cir-
cunspección, serenidad, ecuani-
midad. 
De vez en cuando, el joven le-
trado asienta sus argumentos en 
la base inconmovible de una sen-
tencia del Tribunal Supremo. Ex-
tiende su mano sobre un libro de 
los que hay sobre la mesa, lo abre 
y lee. 
Apenas sé nota la mutación 
del tono en el discurso. Una leve 
pausa. El orador toma breve sor-
bo de agua y continúa. 
De vez en cuando el señor Fis-
cal fija una nota en un minúsculo 
papelito. Ahora hace señas a un 
ujier a quien entrega uno de estos 
minúsculos papelitos. 
Mientras tanto, el señor Feced 
va reforzando todos sus argumen-
tos, enderezándolos a este doble 
objetivo: no es posible estimar 
«¿Mi opinión? Pom*. t 
.uaje florido; 
Pwwho , profanóos; d o m ^ 
consagrada: 
...«¡Concluso 
]Despejen¡...> 
para sentencia! 
Don Pedro Feced, padre del 
letrado, queda clavado en su 
asiento contemplando a través de 
sus lentes. 
El señor Feced (don i uis) se ve 
rodeado de letrados y amigos que 
le felicitan. 
El periodista con el pensamien-
to—puesto en el reo y en el de-
fensor—le felicita también. ¡Y 
que Astrea desde el cielo, a don-
de huyó, se haga cargo...! 
l-n seguida, abordamos a los 
señores letrados que desfilan jun-
to a nosotros. 
Y nos contestan. 
Don Gregorià Vilatela: 
«No puede decirse que ha esta-
do bien, sino muy bien y brillan-
te.» 
Don Luis Garcia del Moral: 
la palabra, como no 
en un principiante. > 
Don Pascual Serrano: 
«Felicísimo, tanto por Ia 
fundidad en lo que se refi ^ 
concepto jurídico, como ^ f 
fortuna con que el señor Í? A 
ha venci<io las r e S Í S t e S s ^ 
rales en todo debut. > 
El propio don Luis Feced: 
—Sí, estoy satisfecho p.ro 
contaba con que la sereni¿í n* 
me abandonaría. 
- I . . . ! 
(A esta observación admirativa 
del periodista, el señor 
(don Luis) le contestó pronun 
ciando en latín aquella famosa v 
«dificilísima» sentencia o máxima 
que hace 26 siglos puso uno de 
los siete sabios de Gracia, Tales 
de Mileto—según opinión de mu. 
chos—como lema y distintmde-
su Recuela y de la verdadera Fi-
losofía.) 
U n a boda 
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! C A M I O N 
Si busca usted economía y buen servicio en sus transportes, no deje de 
los nuevos 
G . M . C . m o d e l o 1 9 3 0 
en sus diferentes;t^pos de tonelaje y lo mismo por su solidez de chassis como 
por sus dobles ballestas traseras; potencia de motor, poco consumo 
y otras grandes mejoras le harán poseedor de un G. M. C. 
del que siempre se sentirá usted orgulloso. 
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T E R U E L 
Leemos en «ABC>r 
«En la iglesia parroquial d'e los 
Jerónimos, que estaba primorosa-
mente adornada, se celebró ayer 
a las cinco de la tarde, la boda 
de la bellísima señorita Carmen 
Ochotorena y Micó con el doctor 
en Derecho don Carlos Peláer 
Cuerra. 
La señorita de Ochoterena es-
aba encantadora con sus a^las 
nupciales. Llevaba un vestido de 
crepé satín y se tocaba con m 
especie de cofia guarnecida de 
strass. 
Apadrinaron los contrayentes 
la señora doña Balbina Guerra de 
Peláez, madre del novio, y el ^ 
niente coronel de Intendencia dofi 
Antonib Micó, tío de la despo 
Como testigos firmaron el acm 
por parte de ella, su padre. J 
Angel Ochotorena; su ^ 
Carlos Ochotorena; e ^ 
de Ciadoncha, don Luis r i ^ 
don JuanRújula. ^por P ^ ^ 
él, don Tuan Manuel Urquijo,^^ 
Casto Peláez, don Julio é., 
Sáenz y don Alfonso y ^ n 
Torán- c de 
Los nuevos señores a acio. 
que recibieron muchas,! 
„es, han salido para A n d a ^ de 
Les deseamos todo s 
venturas. 
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